









เชิงลึก การสัมภาษณ์กลุ่ม การสังเกตจากผู้ให้ข้อมูลที่เป็นนักเรียน 
นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 ผลของการวจิยัพบวา่ ปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่กระบวนการเรยีนรู้
ศิลปะในสถานศึกษาของรัฐ ด้านท่ีส่งเสริมได้แก่ ความรักและความถนัด 
ทางศิลปะ การมีประสบการณ์และรับรู้ศิลปะในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ความเสียสละ 
ของผู้สอน การเห็นแบบอย่างความสำาเร็จของผู้ศึกษาศิลปะอยู่ในพ้ืนท่ี 
สภาพครอบครัวท่ีมีการศึกษาดีและมีความคิดก้าวหน้า ด้านอุปสรรค 
ได้แก่ ความเช่ือและความศรัทธาทางศาสนาท่ีแตกต่างกัน ความคิดเห็น 
ทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างจากรัฐไทย การต้ังอยู่พ้ืนท่ีห่างไกล 
จากศูนย์กลางอำานาจ ด้านสภาพการณ์ของกระบวนการเรียนรู้ศิลปะ 
ในสถานศึกษาพบว่า มีขั้นตอนต่างๆ ด้านการเรียนรู้ด้านทฤษฎี 
คือ การฟังบรรยายจากผู้สอน การอ่าน การสอบ และประเมินผล 
ด้านปฏิบัติคือ การฟังและดูการสาธิตจากผู้สอน การปฏิบัติ การฟัง 








หากไม่ยึดศูนย์กลางอำานาจรัฐ ผู้เรียนส่วนใหญ่ช่ืนชม ภูมิใจและสนใจ 
เรียนรู้ศิลปะในพ้ืนท่ีตนเอง แม้วัฒนธรรมต่างกันพร้อมจะแลกเปล่ียน 
เรียนรู้ศิลปะระหว่างกัน คนท่ีมีศาสนา ภาษา วิถีชีวิตต่างกันสามารถ 
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Abstract
 This research was conducted to explore factors 
affecting the process of learning and authentic learning 
environment of art in the social and cultural context of the 
southern Thai border in the public educational institutions. 
The study utilized qualitative research design using in-depth 
interviews, group discussions and non-participating observation 
with the research informants including school and university 
students and corresponding people. 
 Results reveal that constructive factors for the art 
learning process in social and cultural context of the southern 
Thai border in the public educational institutions comprise the 
learners’ affection and aptitudes in art, their experiences and 
appreciation of art in different areas, the type of family they grow 
up with (educated and conversant family), their recognition 
of accomplishment of the local area artists and the commitment 
and affection of the art teachers. The hindering factors for the art 
learning process in social and cultural context are differences 
in religious beliefs and faiths, differences in cultural and social 
opinions from the Thai State, the location of the institutions 
remote areas, far away from managerial areas. The process 
of art learning is divided into theory learning in the forms of 
attending lectures, reading, taking exams, and assessment. 
In the practical stage, the learning process includes listening 
to and watching the demonstrations and instruction from the 
teachers, performing, getting feedbacks, and assessing results. 
It was found that the process of learning art through the learner 
-centered approach was more problematic in the primary and 
school levels than in the university level. 
 The problems found in the art learning process in 
social and cultural context of the southern Thai border in public 
educational institutions are that the Muslim parents relied 
on different standards of religious beliefs and principles in 
interpreting the central Thai and Buddhist art. These different 
criteria caused different levels of counter acts, and this brought 
about non-conclusive management in process of art learning 
and teaching. The bordering state status was not found as 
a problem to the learning process as long as the learning is 
locally focused and not centralized by the central government. 
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Most of the learners appreciated their local art and were proud 
and interested in learning about their indigenous art. They 
were willing to share and exchange the local talents among 
local people with different social and cultural backgrounds. 
People with different languages, religions and ways of living 
could share and learn from each other through art. In general 
the Thai Buddhist learners were found to be more open-minded 
to learn the cross cultural art than Thai Muslim art learners. 
It is recommended that art teachers should design the art 
learning process that helps learners maintain their identities 
and cultural belief.   
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การเปลี่ยนแปลงทั้งพึ่งตนเอง และพึ่งพาระหว่างกัน  
 ตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 - 2559 




ที่สุด ทันกับสังคมข่าว ทันกับวิทยาการที่เกิดขึ้นทั่วโลก รวมทั้ง





จิตใจ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และศิลปวัฒนธรรม การเรียนรู้ที่
ขับเคลื่อนในสังคมนั้น ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในสถานศึกษา นั่นคือสถาน
ศึกษาต้องสร้างความเข้าใจทางวัฒนธรรม ผ่านกระบวนการเรียนรู้
ในหมู่นักเรียน นักศึกษา ดังในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 7 [2] ที่ว่า ในกระบวนการเรียนรู้ต้อง 
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญา 
และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักตนเอง
มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู ้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ด้านศิลปะมีกระบวนการเรียนรู้ท่ีแตกต่างจากศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
กับอารมณ์ความรู้สึก ให้คุณค่า ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสร้างอาชีพ 




รัฐ โดยเฉพาะในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส คนส่วนใหญ่











ชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ ปี พ.ศ 2547 เป็นต้นมา หน่วยราชการ
ขาดความเชื่อมั่นความปลอดภัย บุคลากรสถานศึกษาไม่ไว้ใจคน 
ในชุมชนก่อให้เกิดปัญหาในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น 
สถานการณ์ความรุนแรงนั้น บางครั้งเกี่ยวข้องกับงานศิลปะ ดังกรณี 
การฆาตกรรมครูศิลปะที่จังหวัดนราธิวาส ศิลปะอาจกลายเป็นปม 
ของความขัดแย้งทางวัฒนธรรม ดังที่ วรสุดา ขวัญสุวรณ [3] 
พบว่า นักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ค่อยให้ความร่วมมือ 
จัดนิทรรศการภาพท่ีมีพระพุทธรูป ปฏิเสธการป้ันรูปคน การประดิษฐ์ 
กระทง ไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมทางศิลปศึกษาบางอย่างได้ 
สน วัฒนสิน [4] พบว่า นักเรียนไม่ซาบซึ้งในความงาม และเห็น
คุณค่าของศิลปะพื้นบ้าน กิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การวาด
ภาพสัตว์ 4 เท้าไม่สามารถกระทำาได้เนื่องจากขัดหลักศาสนา ผู้สอน
ที่ไม่ยึดผู้เรียนเป็นหลักอาจสะสมจนสร้างชนวนขัดแย้ง นอกจากนี้
พบว่า ผลการสอบ O-NET ของปี พ.ศ 2553 ในกลุ่มสาระศิลปะ


































ศึกษาของรัฐในระดับมหาวิทยาลัย 2 แห่ง ระดับอาชีวศึกษา 1 แห่ง 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 แห่ง ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนี้ตั้งอยู่ใกล้ชายแดนมาเลเซีย 
ไม่เกิน 5 กิโลเมตร โดยแห่งหนึ่งเน้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตั้งอยู่ในเขตชนบท อีกแห่งหนึ่งเน้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ตั้งอยู่ในเขตชุมชน การเข้าถึงข้อมูลจะเข้าถึงครู อาจารย์ศิลปะเป็น
ครั้งแรก ขอคำาแนะนำา รวมถึงผู้เรียนที่จะให้ข้อมูลได้มาก 
 เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้ 
เทคนิคการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึกกับ 




ดังกล่าว ใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive samples) โดยเน้นผู้ที่จะ
ให้ข้อมูลได้มากที่สุด การศึกษานี้เน้นกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม
นักเรียน นักศึกษาเป็นสำาคัญ  
 ทุกแห่งมีการสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษา ซ่ึงเป็นชาวไทย
พุทธ 1-2 คน ชาวมุสลิม 2 คน จัดสัมภาษณ์กลุ่มกับนักศึกษา
มหาวิทยาลัย 1 แห่ง เป็นชาวไทยพุทธ 3 คน มุสลิม 4 คน 
ในโรงเรียน 1 แห่งเป็นไทยพุทธ 3 คน มุสลิม 4 คน นอกจากนี้มี
การสัมภาษณ์ผู้สอนศิลปะแห่งละ 1-2 คน นักวิชาการท้องถิ่น 2 คน 










 1. ความรักในศิลปะ คนที่มีความรัก ความชอบ 
ความสนใจศิลปะจะหาโอกาสเรียนรู้พัฒนาตนเอง ซึ่งเกิดขึ้นหลาย
สาเหตุ ได้แก่ 1) ความรักศิลปะที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ผู้เรียนเหล่านี้ 
สนใจและรักศิลปะตั้งแต่เด็ก เกี่ยวข้องกับลักษณะบุคคล หลายคน 
รู้สึกว่าตนเองอ่อนไหวเม่ือเห็นส่ิงสวยงาม บ้างมีปฏิกิริยาตอบสนอง 
ทันที เช่น หยิบดินสอขึ้นมาวาด ดูภาพนั้นบ่อยครั้ง ในพื้นที่
ชายแดนภาคใต้มีคนที่รักศิลปะโดยธรรมชาติจำานวนมากแต่ถูก
กีดกันด้วยกรอบศาสนา 2) ความรักศิลปะที่เกิดจากการปลูกฝัง 
ผู้เรียนเหล่านี้มิได้สนใจศิลปะตั้งแต่กำาเนิดแต่เป็นเพราะสิ่งแวดล้อม
ปลูกฝัง เช่น เกิดในครอบครัวที่ทำางานศิลปะ บ้านอยู่ใกล้แหล่งผลิต 
ศิลปะ โรงเรียนสร้างบรรยากาศให้ศิลปะเป็นวิชาที่น่าเรียน เช่น 
ตกแต่งสวน มีผลงานศิลปะประดับรอบโรงเรียน จึงใส่ใจอยากเรียนรู้ 
อยากสัมผัส ซึมซับนานวันทำาให้รักในงานศิลปะ 3) ความรักศิลปะ
ที่เกิดจากความท้าทาย ผู้เรียนกลุ่มนี้มักตั้งความหวังที่รางวัล 


















ภาคใต้ เป็นปัจจัยให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ 
1) การเดินทางไปทัศนศึกษา การจัดทัศนศึกษานอกพื้นที่ส่วนใหญ่ 
มีอยู่ในระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษาท่ีศึกษาศิลปะโดยเฉพาะระดับ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานมักจัดร่วมกับสาขาวิชาอื่น เช่น สังคมศึกษา 
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การเดินทางทัศนศึกษานอกในพ้ืนท่ี ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโลกทัศน์กว้าง 







 4. ความเสียสละของผู้สอน กระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผล 
ผู้สอนต้องอดทน อดกลั้น ระมัดระวังในการถ่ายทอดวิชาพร้อมกับ






ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ มีช่องทางทำางานนอกพื้นที่ แต่ก็รักท้องถิ่น 













ให้เรียนศิลปะมากขึ้น แบบอย่างดังกล่าว ได้แก่ ผู้ทำางานศิลปะ
อย่างมั่นคงเป็นที่ประจักษ์ มีรายได้แน่นอน เช่น ข้าราชการ 
ช่างเขียนจะเป็นแรงผลักดันให้ผู้ที่รักในศิลปะอยู่แล้วตัดสินใจเดิน
สู่เส้นทางศิลปะ ไม่ว่าการศึกษาต่อหรืออบรมหลักสูตรระยะสั้น 2) 
การเห็นแบบอย่างผู้ได้รับรางวัลและการยกย่องแล้วต้องการเลียนแบบ 
ผู้ปกครองมักชื่นชมความสามารถของบุตรหลานเพื่อนบ้านที่ได้ 









มีเงินเดือนประจำา ทำางานภาครัฐ สำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของรัฐ 
เคยอยู่ในเมืองใหญ่ เห็นความสำาเร็จและความก้าวหน้าของผู้สำาเร็จ
ศิลปะ ทำาให้มองโลกกว้าง เคารพเหตุผล และเปิดใจรับวัฒนธรรม
อื่นโดยง่ายจึงไม่กีดกันความต้องการศึกษาเรียนรู้ด้านศิลปะ  
 7. ความร่วมมือด้วยที่ จากแหล่ง เรียนรู้ ในชุมชน 
กระบวนการเรียนรู้ศิลปะในพื้นที่ชายแดน จำาเป็นต้องได้รับ 
ความเห็นชอบและความร่วมมือจากคนในชุมชน การเข้ามามีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมต่างๆ เช่น การเชิญปราชญ์ชาวบ้าน ช่างฝีมือบาติก 














ชายแดนใต้ โดยเฉพาะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กับภูมิภาคอื่น ๆ 
มีอุปสรรคต่อการเรียนรู้ค่อนข้างมาก ดังนี้





อุปสรรคเช่นนี้เกิดขึ้นจากบุคคลหลายกลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้ที่เคยศึกษา
จากปอเนาะหรือโรงเรียนสอนศาสนา โรงเรียนเหล่านี้เน้นการเรียน




2) โต๊ะอิหม่าม โต๊ะครู คนเหล่านี้แม้มิใช่ผู้เรียนศิลปะโดยตรง 
แต่มีบทบาทเป็นท่ียอมรับเช่ือฟังของคนในชุมชน แต่ละคนมีพ้ืนฐาน 
























ไม่สงบ ก็ยิ่งส่งผลกระทบมากกว่าเดิม ในลักษณะต่างๆ ซึ่งได้แก่ 









จำากัดด้วยบุคคล เวลา และสถานที่ 2) ขาดบุคลากรทางการศึกษา 
โดยเฉพาะระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การสอบบรรจุตำาแหน่งส่วนใหญ่ 





ประสิทธิภาพของผู้เรียน 3) เศรษฐกิจซบเซา นายทุนใหญ่ไม่กล้า







 3. การตั้งอยู่พื้นที่ห่างไกลจากศูนย์กลางรัฐชาติ หากยึด 
กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางอำานาจและการจัดการศึกษา กล่าวได้ว่า 
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนตั้งอยู่ห่างไกลที่สุด สภาพภูมิศาสตร์
ที่มีอุปสรรค ได้แก่ 1) การเดินทางหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง 
และเรียนรู้ตัวอย่างผู้ประกอบอาชีพศิลปะซึ่งมีมากในส่วนกลาง 
มีความยากลำาบาก ระยะทางไกล และเสียค่าใช้จ่ายมาก มีอุปสรรค 
ต่อการจัดทัศนศึกษา การส่งนักศึกษาฝึกงาน การไปห้องสมุดที่ 




หรือหนั งสือไม่ ได้สร้ างภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่ น 
2) การใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ หนังสือตำาราศิลปะบางเรื่อง เครื่องมือ 
บางชนิดไม่มีจำาหน่ายในพื้นทีชายแดนภาคใต้ ขาดผู้แทนจำาหน่าย 









 สภาพการณ์กระบวนการเรียนรู้ด้านทฤษฎี  
 1. การฟังบรรยายจากผู้สอน การเรียนรู้ศิลปะจะใช้วิธีฟัง
มากกว่าอ่านโดยเฉพาะนักศึกษามุสลิม ท้ังน้ีเพราะพ้ืนฐานภาษาไทย 
ท้ังภาษาพูดและภาษาเขียนมีน้อย คนส่วนใหญ่พูดภาษามลายูท้องถ่ิน 
หากอ่านหนังสือหรือคู่มือ มีปัญหาคำาศัพท์ การแยกประโยค 
การอ่านอาจตีความหมายผิดพลาด ดังนั้นหากผู้สอนมอบหมาย
ให้อ่านหนังสือ ตำารา เพื่อจับสาระความรู้จะมีประสิทธิผลน้อยกว่า
การฟัง การเล่าเรื่อง การบรรยายหรือพรรณนาจากผู้สอน การฟัง
และ ดูภาพจากโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์จะให้ผลมากกว่าการอ่าน
หนังสือ และตำารา 
 2. การอ่าน ผู้ที่ชอบการอ่านส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีคะแนน
ศิลปะสูงซ่ึงมีจำานวนน้อย และมักเป็นผู้ท่ีเก่ง มีคะแนนสูงในวิชาอ่ืน ๆ  ด้วย 
อย่างไรก็ตามการอ่านของผู้ เรียนมักตั้ งอยู่บนเงื่อนไขของ 
การสอบ การถูกบังคับเท่านั้น
 3. การสอบ ผู้เรียนได้รับการทดสอบความรู้แบบปรนัย
และอัตนัย ในระดับอุดมศึกษา การทดสอบในระดับการศึกษา






 4. การประเมินผล ผู้เรียนถูกประเมินผลการเรียนโดย
ผู้สอนต้ังเกณฑ์ไว้ก่อน หากคะแนนผู้เรียนตกอยู่ในช่วงใดจะได้คะแนน 




 1. ฟังจากผู้สอน การฟังเพื่อปฏิบัติแตกต่างจากการฟัง
เพื่อรู้ การฟังเพื่อปฏิบัติเกี่ยวเนื่องกับการลงมือกระทำาด้วยตนเอง 
ผู้เรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจฟังเพื่อปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีการฟัง
มี 2 ลักษณะคือ ฟังเพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้องและฟังเพื่อ 






















   1 ผู้สอนเป็นชาวพุทธ ผู้เรียนอาจไม่เห็นด้วย
หรือปฏิบัติตาม หากเห็นว่าขัดกับหลักศาสนา หรือจารีตประพณี 
เช่น การวาดโบสถ์ใกล้มัสยิด การป้ันรูปคน ผู้เรียนมุสลิมอาจต่อรอง 
ขอปั้นรูปอื่นที่เป็นทรงเรขาคณิต













ศิลปะระหว่างกัน คนที่มีศาสนา ภาษา วิถีชีวิตต่างกันสามารถเรียน
รู้เพื่อสร้างความเข้าใจได้ โดยใช้ศิลปะเป็นสื่อกลาง อย่างไรก็ตาม 
ผู้เรียนชาวพุทธจะเปิดใจเรียนรู้ศิลปะของวัฒนธรรมอ่ืนๆ ได้มากกว่า 
ไทยมุสลิม ทั้งนี้ผู้สอนต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยให้แต่ละคน
ยังคงรักษา อัตลักษณ์ของตนมากๆ พร้อมกับเรียนรู้อัตลักษณ์คนอ่ืน 









ครูเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้    





 1) ประเมินจากการพัฒนาตนเอง จากการเปลี่ยนแปลง
ด้านทักษะฝีมือของผู้เรียนเป็นรายคน เช่น จากการวาดรูปสัตว์ผิด
สัดส่วนเรียนรู้บทนี้แล้วมีสัดส่วนถูกต้องมากขึ้นจากที่เขียนบ้าน 
บิดเบ้ียว เม่ือเรียนกฎทัศนียภาพแล้วเขียนบ้านดีข้ึน หรือมีความคิด 
เทคนิควิธี เนื้อหารูปแบบใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นจากเดิม






 3) ประเมินจากเกณฑ์ ผู้สอนพิจารณาผลการเรียนจาก
เกณฑ์ที่ตั้งไว้เป็นข้อๆ เช่น ความสนใจ ความสะอาด ความคิด
สร้างสรรค์ ฯลฯ จากคุณภาพของงาน แต่ให้ความสำาคัญกับผลงาน 
มากกว่ากระบวนการแสดงออก สภาพน้ีเป็นเพราะครูมีเวลาสอนน้อย 
ผู้สอนไม่มีเวลาให้นั่งปรึกษาแก่ผู้เรียนมากนัก เพราะรีบกลับบ้าน




ศูนย์กลาง (Childs center) ยังคงมีปัญหาสำาหรับพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะมีปัญหา 





 ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ ความรัก
ในงานศิลปะ ความถนัดทางศิลปะ ความเสียสละของผู้สอน 
ประสบการณ์และการรับรู้ศิลปะจากภายนอก อย่างไรก็ตาม 
ด้านประสบการณ์และการรับรู้นอกพื้นที่ รวมถึงความเสียสละของ 
ผู ้สอนชายแดนภาคใต้ ดูเหมือนเรียกร้องให้เกิดขึ ้นมากกว่า




เรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน กล่าวคือ การเรียนรู้ 
ควรมุ่งกระตุ้นจากแรงจูงใจภายใน พลังภายในจะทำาให้ได้รับประสบการณ์ 
อย่างไม่รู้ตัว อันเป็นพื้นฐานของการศึกษา สอดคล้องกับความเห็น 
ของพีลิดา ซัลมอน [7] ที่ว่า การเรียนรู้ด้วยประสบการณ์เป็นรูป
แบบสำาคัญของการศึกษา และควรนำามาทดแทนการสอนแบบเดิม 
ที่มีผู ้สอนเป็นศูนย์กลาง รูปแบบเช่นนี้ต้องสร้างเป้าหมายและ














เช่น วาดภาพการแต่งกายของมุสลิม บางคนแสดงออกได้มาก บาง
คนได้น้อย ความแตกต่างขึ้นกับพื้นฐานการเรียนรู้ ประสบการณ์ 
และสภาพแวดล้อมท่ีกระตุ้นความสามารถให้แสดงออก และสอดคล้อง 
กับณัฐยา ทิพรัตน์ [10] ที่ศึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอน






เป็นครูทั่วไป แต่กระนั้นก็ดีในพื้นที่วิกฤต ผู้สอนศิลปะต้องเสียสละ 
มากกว่าภูมิภาคอื่น ปัจจัยความเสียสละของครูเป็นปัจจัยสนับสนุน
ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ อย่างน้อยคือการเสียสละเพ่ือเรียนรู้ใหม่ ๆ 
และปรับตัวกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง สอดคล้องกับงานวิจัยของชาลี 
ไตรจันทร์ และคณะ [11] ที่พบว่า สมรรถนะเชิงพฤติกรรมของ
บุคลากรภาครัฐที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มี 3 ด้านคือ ด้านจริยธรรม การเข้าถึงประชาชน 
การให้บริการที่ดี มนุษยสัมพันธ์ และการเข้าใจในข้อแตกต่างทาง
วัฒนธรรม
 ผลสรุปพบว่า สภาพครอบครัวที่มีการศึกษาดี และมี
ความคิดก้าวหน้า จะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียน

















แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน สอดคล้องกับผลการศึกษาของจีรวัฒน์ 
พีระสัน [13] ที่พบว่า การปรับเปลี่ยนให้กระบวนการเรียนรู้ใน
มหาวิทยาลัยกับชุมชนมีปฏิสัมพันธ์กัน จำาเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ 
ที่ จ ะช่ วย ให้ เข้ า ใจกระบวนการ เรี ยนรู้ ที่ ถู กสร้ า ง ในระบบ
มหาวิทยาลัย กระบวนการเรียนรู้ที่ดำารงอยู่ในชุมชน กล่าวคือ
การขอความร่วมมือของสถานศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะใน
ชุมชน ต้องอาศัยพื้นฐานการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีมาก่อน การเรียนรู้ 
ศิลปะที่มีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม จะทำาให้ผู้เรียนรักในงานศิลปะ






แตกต่างกัน ดังที่นิธิ เอียวศรีวงศ์ [15] ได้แสดงความคิดเห็นที่เห็น
ว่า พื้นที่ชายแดนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัย
ใหม่ซึ่งต้องปรับตัว ขณะเดียวกันความทันสมัยก็นำามาสู่การตีความ
ศาสนาอิสลาม จากแหล่งอื่นๆ โดยเฉพาะตะวันออกกลาง ที่ครั้งหนึ่ง 
ไม่เคยมีอิทธิพลสูงมากในดินแดนแถบนี้ การปฏิบัติศาสนกิจ 
เป็นสิ่งดี แต่บางเรื่องมีการตีความด้วยกันเองหรือสืบทอดคติจากรุ่น
สู่รุ่น ทำาให้คติความเช่ือ ความศรัทธาแตกต่างกันมากมาย ซ่ึงบางคร้ัง 
อิหม่ามหรือผู้ถ่ายทอดน้ันก็เข้าใจผิด ท้ังน้ีพิจารณาได้จากผู้นำาศาสนา 
แต่ละจังหวัดที่ให้ความเห็นแตกต่างกัน ดังที่กอดาษ เจ๊ะดะ [16] 
เห็นว่า ผู้สอนศาสนาแต่ละคนจบต่างสถาบันและตีความเร่ืองเดียวกัน 
แต่ไม่ตรงกัน ความเห็นนี้มีบางประเด็นที่เชื่ออย่างผิดๆ ทำาให้ 
ผู้เรียนมุสลิมไม่กล้าเข้าไปยังศาสนสถานอื่นๆ ใกล้รูปเคารพ ทั้งๆ ที่ 
ไม่ปรากฏอยู่ในหลักหะรอม สอดคล้องกับความเห็นของไพศาล 
ไชยราม [17] ที่กล่าวว่า นักเรียนมุสลิมเกือบครึ่งหนึ่งในโรงเรียน 
ประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เห็นว่า การปั้นรูปคน 
เป็นสิ่งต้องห้าม ส่วนครูก็มีความเห็นไม่สอดคล้อง ส่วนหนึ่งเห็นว่า 









สอดคล้องกับรายงานของอัมพร พงษ์กังสนนท์ [18] ที่พบว่า ในช่วง
รัฐบาลมีนโยบายให้ครูย้ายออกนอกพ้ืนท่ี มีครูนอกพ้ืนท่ีขอย้ายออก 




เสี่ยงอันตราย สอดคล้องกับการศึกษาของธิดารัตน์ นาคบุตร [19] 





แลเท่าที่ควร ขาดครูที่มากความสามารถ การพัฒนาฝีมือไม่ทั่วถึง 
แต่การเป็นพื้นที่ไม่สงบจะยิ่งทำาให้สภาพการณ์การเรียนตกต่ำาลงอีก 
ซึ่งพิจารณาได้ว่า เป็นเพราะประวัติศาสตร์ที่ยังคงฝังลึกของคนใน
พ้ืนท่ี การถูกกดทับด้วยวัฒนธรรมแห่งอำานาจมายาวนาน คนเหล่าน้ี 
ต้องการดำารงรักษาวัฒนธรรมตนเองและต่อรองกับกระแสรัฐที่ 
ไม่ใช่มุสลิม สอดคล้องกับงานวิจัยของสวัสดิ์ อโณทัย [20] ซึ่งพบว่า 





จึงไม่เหมาะสม ส่วนปัจจัยภายนอก คือ การขาดโอกาสเข้าถึงตลาด
แรงงาน กล่าวคือ ผู้เรียนศิลปะในพื้นที่ชายแดน โดยเฉพาะมุสลิม 
จะถูกตัดโอกาสเข้าถึงแหล่งงานใหญ่เพราะพื้นฐานการเรียนรู้ที่ 























หากปฏิบัติได้แล้ว เห็นขั้นตอนแล้ว ทฤษฎีจะกลั่นกรองออกมาเอง 
สอดคล้องกับแนวคิดของบลูม ท่ีนักวิชาการสมัยใหม่พยายามปรับใช้ 
โดยพบว่า กระบวนการเรียนรู้ทางพุทธิปัญญา จากขั้นจำา เข้าใจ 
นำาไปใช้วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า ควรเปลี่ยนเป็นจำา 
เข้าใจ ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ ประเมินค่า และคิดสร้างสรรค์ [21] 
กล่าวคือ เมื่อนักศึกษาปฏิบัติการศิลปะแล้วจะสามารถตรวจสอบ
และประเมินค่า เช่น รู้ผลว่าวิธีใดดีกว่ากัน นำาไปสู่ทางเลือกในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่







ทำาด้วยตนเอง ลองผิดลองถูก การแก้ปัญหาด้วยตนเอง พร้อมฟัง
คำาวิพากษ์วิจารณ์จากผู้สอนและคนรอบข้าง สอดคล้องกับทฤษฎี









ครู อาจารย์ต้องใจกว้างยอมรับความเห็นของผู้เรียน แม้ต่างจากตน 
สอดคล้องกับความเห็นขององอาจ นัยพัฒน์ [23] ที่ว่า การบริหาร 
จัดการศึกษาภายใต้แนวคิดตามกระบวนการแบบตีความ ควรมีลักษณะ 
ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
ในสังคมและตรงกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม 
นอกจากนี้เจ๊ะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ [24] ศิลปินและนักวิชาการใน
พื้นที่ชายแดนภาคใต้ยังเห็นว่าการวิเคราะห์ผลงานศิลปะจะประเมิน








ในตนเอง แตกต่างจากสาขาอื่นที่มักประเมินเป็นกลุ่ม ดังที่องอาจ 








ได้ดีกว่าคนอื่นๆ การวิจารณ์ การวัดและประเมินผลงานไม่เพียง 
วัดผลสำาเร็จ แต่เป็นการให้ข้อเสนอ ปรับปรุง การต่อยอดสู่การ 
สร้างสรรค์หลังจากท่ีมีทักษะชำานาญเพียงพอแล้ว กระบวนการเรียนรู้ 
ที่ผ่านขั้นตอนดูการสาธิตและปฏิบัติตามนี้สอดคล้องกับทฤษฎีของ
แฮร์โรว์ ที่ว่าการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดทักษะขั้นแรกคือ ขั้นที่ให้ 
ผู้เรียนสังเกตการกระทำาที่ต้องการให้ผู้เรียนทำาได้ ขั้นลงมือกระทำา 
ตามคำาส่ัง ให้ผู้เรียนลงมือกระทำาจนรู้ข้ันตอนและชำานาญ และสอดรับ 
กับทฤษฎีของแฮร์โรจ์ [25] ที่ว่า การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ 
ควรเร่ิมจากข้ันสาธิตให้ผู้เรียนเห็นการกระทำาโดยภาพรวม ให้ผู้เรียน 
ลงมือปฏิบัติทักษะย่อย จากนั้นผู้สอนเสนอแนะเทคนิควิธี การให้ 
เชื่อมโยงทักษะย่อยๆ จนสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามกระบวนการเรียนรู้ 
ในระดับอุดมศึกษา แม้เน้นให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แต่ก็สร้าง 
ปัญหาให้กับผู้ เรียนเนื่องจากแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะมีน้อย 
และผู้สอนไม่กล้าช้ีแนะออกนอกสถานศึกษา ทางออกคือการค้นคว้า 









กิติญานสันต์ [26] ที่พบว่า กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต 
มหาวิทยาลัยบูรพามีรูปแบบการเรียนรู้ คือการกำาหนดเป้าหมายใน














ปฏิบัติการอยู่ในโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงาน
กรมกองต่างๆ ในชายแดนภาคใต้ ชาวพุทธในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
มีน้อยกว่าชาวมุสลิม ขณะท่ีชาวมุสลิมในชายแดนภาคใต้มีน้อยกว่า 
ชาวพุทธท้ังประเทศ สภาพน้ีทำาให้แต่ละวัฒนธรรมพยายามหาจุดยืน 

















 1. ควรสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาอย่างถูกต้อง จาก
การตีความหมายศิลปะของผู้ปกครองและผู้เรียนมุสลิมที่ต่างกัน 
ส่งผลให้กระบวนการเรียนรู้ และการปฏิบัติงานศิลปะแตกต่างกันด้วย 
ทำาให้ขาดเอกภาพ นักเรียน นักศึกษา ผู้ทำางานศิลปะเกิดความ
สับสน รวมถึงการวางตนเมื่อดำาเนินกิจกรรมทางศิลปะระหว่างคน
ต่างวัฒนธรรม จึงควรมีคณะกรรมการเฉพาะที่สรุปเป็นเอกฉันท์
 2. ความอุดมสมบูรณ์ทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรม ทำาให้ 
ชายแดนภาคใต้มีศักยภาพในการเติบโตด้วยตนเอง รัฐควรพัฒนา 
พื้นที่ ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โดยเพิ่มงบประมาณ แสวงหา 
บุคลากรท่ีมีความรู้และคุณธรรม ส่งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรม 
และการท่องเที่ยวที่จะช่วยให้เกิดการจ้างงาน ขับเคลื่อนคนในพื้นที่ 







บริบทสังคมนบางแห่ง เช่น เพิ่มเนื้อหาศิลปะอิสลาม การจัดการ
เรียนรู้โดยคนท้องถิ่น ทำาให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ทั้งองค์ความรู้ 
การผ่อนคลายและความสุขกับการปฏิบัติงานเพราะไม่กังวลกับการ
ทำาผิดศาสนา   
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